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D£1\N I\R1S AND SCt£.NCE. 
SEVENTY-FOURTH 
ANNll[JA JIL 
~IC ~10 ~\1\[~\1\UIEN f1CJIE~\1\[JIEN11L 
John Carroll University 
M O N D AY 
J UNE 6, 1 9 60 
3: 0 0P. M . 
UNIVERSITY HEIGHTS, OHIO 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
ANNOUNCEMENTS 
Very Reverend Hugh E. Dunn, S.J. 
President of John Carroll University 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Honorable Fred Andrew Seaton 
Secretary of the Interior 
CONFERRING OF DEGREES 
BENEDICTION 
Most Reverend John J, Krol, S.T.D., J.C.D., LL.D. 
Auxiliary Bishop of Cleveland 
Recessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
REVERE rD JOSEPH F. DOW .EY, S.J., A.M., Eo.M., S.T.L. 
Dean 
Bachelor of Arts 
Charles Joseph Acker 
Lawrence Paul Borosh 
John Edward Duffy, 
cum laude 
Dennis George Fedor, 
cum laude 
David Joseph Filimon, 
cum laude 
Aloysius Stephen Gasior, 
cum laude 
John Arvid Grundman, 
magna cum laude 
Richard Wayne Hanu z, 
magna cum laude 
Donald Evan Huettner 
Anthony Francis Lang 
Richard John Long 
Michael Joseph Rogers 
Reverend Albert Silva, S.J. 
Bruce Francis Taggart 
Daniel Joseph Van Belleghem 
Francis Joseph Yartz 
Bachelor of Science in Social Science 
W an·en Austin Arthur 
Robert Myron Barkett 
Thomas John Barrowman 
Lawrence Alphonse Beaudin, Jr. 
Gerald Edward Beggy, 
in absentia 
Edward Bechtold Bierman 
Paul John Bott 
Jack Raymond Braverman, 
in absentia 
Edward Blaise Breznai 
Michael Joseph Brooks 
Thomas Alan Brown 
John Michael Busch 
David Joseph Callahan 
Samuel Cappas, 
in absentia 
Charles Joseph Caputo 
Edward James Cassidy, 
in absentia 
John William Colleran 
Peter Raymond Conboy, Jr. 
Dudley Peter Cooley 
Carlo Coppola 
John Patrick Cregan 
Thomas Walter Crogan 
Paul John Cronin 
Timothy Edward Crotty 
Charles Edward Crowley 
Thoma Charles Cummins 
Francis William Dempsey 
William Joseph Doucette, 
cum laude 
Edwin Thomas Enright 
William Christian Erickson 
Anthony Eugene Federico, 
in absentia 
John Thomas Feighan IV 
Francis Michael Ferrando 
Nicholas John Fillo 
Robert Michael Fitzharris 
A. Paul Flask 
F . Kevin Foley 
Frank Joseph Forster 
Bachelor of Science in Social Science 
Richard John Fromholtz John Francis Murray 
Edward Andrew Gaydosh Robert Michael Mushock 
George Michael Growney Ronald Nicholas Nauman 
James Ross Haffey, Jr. Martin Emmett Neary 
Martin Jo eph Haitz Charles Thomas icola 
William Reed Harmon James Kieran O'Malley 
)ames Mark Hirotsu, Paul George Oswald, 
in absentia in absentia 
Francis Peter Hofrichter Thaddeus Joseph Otremsky, 
Herbert T. J ohnson, in absentia 
in absentia Charles Wayne Otto 
James Joseph Kaiser Rudolph Joseph Peter 
J o eph Lawrence Kalousek Leonard Robert Piotrowski 
John George Kane, Jr. Martin Potter 
Stephen Paul Kasa Martin Peter Regan 
Edward Michael Keefe William Field Retterer 
Thomas Stephen Kiec Joseph Anthony Rini 
John Edward Kimler Kenneth Robert Rowley, 
John Richard Klein in absentia 
J o eph Frank Klemencic Joseph Robert Ruble, 
Donald Ralph Koehler in absentia 
Thomas J oseph Kusnirek Thomas Ferdinand Sabow 
Joseph Francis Lang Timothy Duane Sammon 
J oseph Harold Laubacher, Thomas Joseph Sands 
in absentia Robert Eugene Schayer 
Leonard Morgan Lavin William Joseph Scholl 
Richard Allen Lohr Ronald J ohn Sekerak 
J ohn Charles Lovas, Brian Paul Sexton 
cum laude Vincent John Sorrentino 
John Henry Lyons III Mark Lee Stewart 
Owen James McDermott Timothy Lee Strader 
Dennis Michael McGrath, Michael Charles Sweeney 
cum laude Richard John Szabo, 
Patrick James McHugh in absentia 
Robert Joseph McNichol, David Thornton Tarr 
cum laude Ignatius Bernard Trombetta 
John A. Mago, Richard Joseph Turk 
in absentia Stanley Louis Ulchaker, 
Joseph John Magri cum laude 
William Philip Marks, John William Ungar 
in absentia Piet Rein Van Ogtrop 
Francis Serge Martines James Richard Vogel 
James Louis Mason Patrick Clarence Wagner 
Edward Melotti Francis Xavier Walton 
Patrick Aloysius Me tress, Thomas Harold Ward, 
cum laude in absentia 
Richard John Mrzena Otto Frederick Wenzler 
Donald Raymond Muno, Stephen Andrew Yanchar 
cum laude David Anthony Zeitzheim 
Martin James Murphy Stephen Robert Zenk 
Gene Melvin Zuckerman 
Bachelor of Science 
Mario David Ambrosino Ronald Francis Klepetko 
William Joseph Bifano Richard Phillip Kobak 
James Edward Bowers, Michael Joseph Koeth 
cum laude Philip Michael Krause 
John Robert Boylan Thomas Brinley Lewis 
Louis Joseph Burger, Jr. Gregory Leon Louviaux 
Laurence Robert Carver John William McDonough 
Thomas Edward Collins, Paul Peter Martaus, 
cum laude in absentia 
John Paul Conomy, Robert Francis O'Connor 
cum laude Terrence Edward Peters, 
Francis Michael Daugherty magna cum laude 
Daniel Albert Fisher Donald Joseph Salasek, 
Edward Gregory Fisher in absentia 
Dennis Arthur Flaherty, Frederick James Schaal 
in absentia Gerald Peter Schwartz 
Paul Aime Fleury V, Robert Bernard Seiler, 
summa cum laude in absentia 
James Aloysius Fortcamp, John Thomas Siedlecki 
cum laude John Michael Slo ar 
Donald C. George, William Thomas Storey 
in absentia Charles Joseph Suchma, 
John Russell Gorny cum laude 
David Michael Howard Robert La·wrence Tate 
John Gregory Hrinda Robert Matthew Thomas 
David Michael Keefe, Thomas Philip Tyler, 
magna cum laude cum laude 
Stephen Phillip Keider Robert Philip Ulman 
James William Keirn, Jr. William John Wagner 
John Poong-kil Kim David George W ashtock 
Harry Lewis King Thomas John W asserbauer, 
Edmund William Kinkelaar cum laude 
Thomas Leo Willmott 
EVENING COLLEGE 
Candidates will he presented by 
REVERE rD RICHARD T. DETERS, S.J., A.M., S.T.L. 
Dean 
Bachelor of Arts 
Donald Bernard Garrity Neil Francis Lynch 
Bachelor of Science in Social Science 
Raffaele Barillaro 
Richard Gary Blase 
Harold Robert Bremson 
Edward James Brickel, 
magna cum laude 
William John Cybulski 
Ellen Ryan Devitt 
Donald Richard Emmerich 
Frank Francis Fiorilli 
Virginia E. Fratianne 
Michael Joseph Grady 
Judith Jay 
William Charles Lansdowne 
William Kent McCarter 
Rita Catherine McNally, 
in absentia 
Edward Bryan Manning 
James Leonard Newman 
Eugene Zigmund Nowak, Jr. 
Michael Anthony Quattrocchi 
Raymond S. Spisak 
Alan Roy Tokunaga 
William Thomas Trueman 
Prince James Williams 
Carl Eugene Winafeld 
Eleanor Mary Zrimsek, 
cum laude 
Bachelor of Science 
Thomas Delivuk John Richard Keefe, Jr. 
Rosemary Deutsch, Lawrence Roy Klein 
cum laude \XT alter Michael Krawczonek 
Joseph Steven Francis Pe~er J osep~ Locigno, 
Charles Bertram Jacobson tn memonam 
Bernard Carlisle Wooster 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
ARTHUR J. NOETZEL, JR., M.B.A., PH.D. 
Dean 
Bachelor of Science zn Business Administration 
Fred John Baldassari 
Fred Edward Beegle 
Michael Anthony Bernatowicz 
Robert Charles Binder 
Nicholas Bobick 
Robert John Budka 
Peter Paul Bu winka 
Niel Ronald Butch 
Daniel Anthony Buttner 
Daniel Patrick Cronin 
Robert Nicholas D'Alessandro 
Peter John Gaizutis 
James Thornton Herrmann 
Gilbert Patrick Kenehan 
Anthony John Klcmer 
Kees John Koreman, 
cum laude 
Raymond J oseph Kosak 
Donald John Kucera, 
magna cum laude 
John Martin McHale 
James Francis Martin 
William John Matejka 
Frank Gene Nunn, 
in absentia 
Daniel John Pallat, 
cum laude 
John James Poplar 
Jerald John Rachial, 
cum laude 
James Thomas Reilly 
John Francis Ryan, 
in absentia 
Charles Edward Schilling 
Gary Herbert Silverberg, 
in absentia 
Joseph Francis Skoda 
David Francis Starre 
Charles Cummins Stewart, 
in absentia 
William Robert Tenbusch 
James Edward Thai]ing 
Robert Fl·ancis \Valter 
Thomas Warder 
David Thomas Webster 
Christopher Joseph White 
Frederick Edward Young 
Thoma John Zell 
Ronald J o eph Zucca 
Bachelor of Science in Economics 
Thoma Albert Bausch Paul Mario Pellegrino 
John William Foley Stephen W. Schuda, Jr. 
James William Shannon 
Certificate in Business Administration 
James Vincent Patton 
Sequence in Management 
Joseph M. Tosto 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
REVEREND EDWARD C. McCUE, S.J., Ph.D., S.T.L. 
Dean 
Master of Arts 
JULIA B URLAGE, B.S. _____________________________________ .. Ursuline College, 195 7 
Es AY: An lnvestigation into the Relationship of Scholastic Aptitude Tests 
and Achievement for a Freshman Class il£ a Liberal Arts College. 
HE RIETTA HRONEK CRo CH, B.S. __ __John Carroll University, 1956 
EssAY: An Inquiry into the Relationship of Achievement Scores and 
Certain Variables in an Adult High School. 
WARREN GEoRGE DuEMMEL, B.S. ______ The Ohio State University, 1938 
THESIS: ROTC Facilities. 
WANDA }EAN LIGGENS GREEN, B.S. ________ University of Toledo, 1954 
EssAY: Factors Associated with Underachievement and Overachievement in 
Eighth Grade Students at a City Junior H igh School. 
SISTER MARY PAUL GRuss, S.I.W., B.S. ________ St. John College, 1950 
ESSAY: A Suggested Program of In-service Training for Schools Taught by 
the Sisters of the Incarnate TJ7 ord. 
CHARLES EDWARD HoDGES, A.B. _______ i\[ount St. Mary' College, 1958 
EssAY: St. John Hankin's Role in Revitalizing Modern Drama. 
R AYMO! DC. HoFFMA , B.S. ___________________ Wayne burg College, 1951 
EssAY: The Atypical Child. 
}AMES JoHN JoYCE, B.S. _________________ John Carroll University, 1949 
THESIS: The Forts in Charleston Harbor from Secession to Civil TJ7 ar. 
MICHAEL RoBERT KusNER, A.B. ________ John Carr-oll University, 1953 
EsSAY: The Influence of H. G. Wells on the Writings of G. K. Chesterton. 
LAWRENCE THOMAS LISAK, B .S. ______ John Carroll Univer ity, 1953 
EsSAY : A Comparative Study of Two Groups of Jwtior High School 
Reading Pupils. 
MAcARIA DEL RosARIO MABINI, B.S. 
National University, Manila, 194.9 
EssAY: The Problems of Two Junior High School Populations: The 
National University of Manila, Philippine Islands, and Addison 
Junior High School, Cleveland, Ohio, U.S.A. 
PATRICIA AN MAHONEY, B.S. __________ St. John College, 1956 
EssAY: An Analysis of Readiness for School Learning in Light of Theoreti-
cal Concepts and Practical Applications. 
Master of Arts 
EowARD FRANCis PooRASKY, B.S. 
Indiana State Teachers College, 1955 
THESIS: A Study of the Causes of Difficulties in the Solving of Arithmetical 
Word Problems. 
THEODORE FRA CIS V ALVODA, A .B. ____________ St. Mary Seminary, 1958 
THESIS: The Influence of Katherine Anne Porter's Literary Theorie! Upon 
Her Fiction. 
RICHARD EDMUND WARD, B.S. ____ John Carroll University, 1955 
THESIS: The Lincoln·McClellan Relationship During the Peninsular Cam· 
paign. 
SISTER PATRICIA ANN WoLFF, O.S.F., B.S. 
Teachers' College of Athenaeum, 1951 
E ssAY: An Evaluation of a Free Reading Program for Freshman Students. 
Master of Science 
WILLIAM }Ai\IES FRAWLEY, B.S. __________ Jobn Carroll University, 1958 
EsSAY: An Introduction to Digital Computer Systems. 
JAMES EDWARD O'BRIEN, S.J., A.B, ___________ Loyola University, 1953 
EsSAY: Growth and Orientation Habit of Zinc Single Crystals. 
KEN ETH S su w OzAwA, B.S. ________ John Carroll University, 1959 
EssAY: Yukawa's Meson Theory of Nuclear Force. 
JAMES ARTHUR PARTRIDGE, B.S. ________ Jobn Carroll University, 1954 
EssAY: Measuring Ionization in Plasmas. 
WILLIAM GuY PRESTON, B .S. __________ John Carroll University, 1958 
THESIS : The Effects of Gibberellic Acid, Indole-3·Acetic Acid, and Maleic 
Acid Hydrazide on Escherichia coli. 
CHARLES CAREY WALKER, B .S. _________ J ohn Carroll University, 1958 
THESIS: The Reactions of a·Haloesters and Phenacyl Bromides with Sodi-
um Nitrite in Di1nethylformamide. 
J AMES MICHAEL WITTING, B.S. ______ John Carroll University, 1959 




DocTOR oF LAws 
HoNORABLE FRED ANDREW SEATO ___________________ Washington, D.C. 
Secretary of the Interior 
CITATION 
A man who aspires to any high office should 
have three qualifications: first, he should be 
prepared to support the constitution of his conn· 
try; second, he should have a special aptitude for 
the office he desires; and third, he should have 
virtue and justice as they ltre understood by his 
fellow-citizens. 
These requisites for public office-fidelity to law, ability~ 
and personal virtue-are as valid in twentieth-century America 
as they were in Athens when Aristotle set them forth in his 
Politics more than two thousand years ago. They are the reliable 
means whereby a people can be assured that national honor, social 
welfare, and human rights will be carefully preserved and devel-
oped into worthy achievement. 
The career of the Honorable Fred A. Seaton impressively 
exemplifies this Aristotelian definition, and in its self-sacrificing 
zeal for the public good it compels appropriate recognition by 
the people whom he serves. Since 1945, when he first served the 
State of Nebraska as a legislator, and throughout a series of rising 
distinctions that culminate in his present position as a member 
of the Presidential cabinet, Mr. Seaton has steadily demonstrated 
qualities of statesmanship that hold the respect of nations abroad 
and the appreciative admiration of the American people. 
In 1956 Mr. Seaton was selected by President Eisenhower 
as Secretary of the Interior and was unanimously confirmed by 
the United States Senate as the 36th person to hold that office. 
Previously h e had distingui hed himself a Admini t ra tive ssi t-
ant to the Presdien t, A i taut Secretary of Defen e, and a member 
of the nited States Senate for Kebraska. 
T h e e federal offices followed similarly out tanding sen·ice 
in important capacitie in hi home state. A pre iden t of t he 
Seaton Publi hing Company and of the Nebrask a Television 
Corporation, Mr. Seaton has been a leader in Am erican journalism 
and broadca ting for many years. H e i a p:1st presiden t of the 
Associated Press ewspaper of "ehra ka and of the Inland Pre 
Associa tion as well a pre ident or vice-president of nine news-
p apers, three radio tations, and one televi ion station. His civic 
activities include two terms in the Nebraska legislature, chair-
manship of the Nebraska Legislative Council, m embership in 
the Nebra ka Judicial Council, and two educational trusteeships. 
In his present position Mr. Seaton has been an effective leader 
for improvement of the national parks, conservation of wildlife, 
r esearch on minerals, r eclamation, economical conversion of saline 
water to fresh, education of the American Indians, and achieve-
ment of tatehood for Alaska and Hawaii. All this work has been 
done with a competence and degree of devotion to the common-
weal that have earned him respect, admiration, and gratitude 
that rise above political partis:J.nship. 
Therefore, R everend President, in recognition of Mr. Seaton' 
distinguish ed cont ribution to national welfare and of his unselfish 
service to his fellowman, on b ehalf of the faculties of John 
Can-oll University, I r ecommend that the degree of Doctor of 
Laws b e conferred honoris causa upon the Honorable Fred A. 
Seaton, Secretary of the Interior for th e United States of Amer ica. 1 
l 
DocTOR oF LAws 
RoBERT FACER BLACK ...... ··-·······--·-····-····---····-··Cleveland, Ohio 
Chairman of the Board 
The White IIIotor Company 
CITATION 
America is known as the land of free enterprise where ability, 
initiative, and spiritual sub tance can ri e abO\·e limitations of 
origin, environment, and physical circum tance. That this concept 
is no idle boast of our forebears or manifestation of a misguided 
patriotism is admirably demonstrated by the career of such a 
leader in the modern world of business and industry as Robert 
F. Black. 
Mr. Black's beginning in business was selling newspapers in 
Pennsylvania as a means of earning his way through Mercersburg 
Academy. Later he worked as a newspaper reporter, as a book-
keeper, and in the summer as a day laborer to facilitate con-
tinuation of his education at Princeton University. His introduc-
tion to the automotive industry was first as a sale man for Mais 
Motor Truck Corporation. Following military service in World 
War I, during which he moved from private to first lieutenant 
in eighteen months, he rejoined the 'lack Corporation and by 
steady stages rose through various managerial responsibilities to 
become a vice president. 
With imaginative foresight Mr. Black saw iu the growth 
of bus travel a coming transformation of American transporta-
tion, and he pioneered in several projects which developed this 
bu iness opportunity. One of these projects achieved the fir t 
unified transcontinental bus system. Another one of them accom-
plished reorganization of the Brockway Truck Corporation. The 
stature he thereby achieved in the trucking industry led to his 
selection as president of The White Motor Company. He came 
to this task amid the handicaps of the depression and the tur-
moil of a workers' strike, but he solved these problems and others 
with energy, vision, and business acumen that have maintained 
The White Motor Company as one of the great forces and 
respected organizations in automotive manufacturing. His genius 
for rehabilitation has extended also to other companies which 
during recent year have been acquired in depres eel condition 
and made into sub tantial affiliates of their parent company. 
The impressive culmination to Mr. Black's humble begin-
nings now is the position of Chairman of the Board of The 
White Motor Company. Yet the initiative and resourcefulness 
that brought this achievement continue energetically to express 
themselves in his leadership in the automotive industry, especially 
in the pioneering of revolutionary improvements in manufacturing 
and deign. 
The influence and prestige that accompany business promi-
nence have similarly been ·wisely used by Mr. Black. He has 
served as member and chairman of the Board of Trustees of 
The Ohio State University. He is on the Executive Committee 
of the University Hospitals in Cleveland. He is a participant 
in the activities of the Automotive Manufacturers Association 
and the American Trucking Association as well as director of a 
number of companies. Many honors have been accorded to him 
for his teadily maintained intere t in matters of civic conse-
quence, for with the name of his company he has also spread 
the name of Cleveland throu~hout the world; and at the same 
time he has characteristically shown a constant solicitude about 
the needs of the community. 
Therefore, Reverend President, in fitting tribute to hi per-
sonal achievement and as a mark of the esteem in which he is 
held by all who have witnessed his work and shared in the 
benefits of his talent and generous service, on behalf of the 
facultie of John Carroll University, I recommend that the degree 
of Doctor of Laws be conferred honoris causa upon Roger F. 
Black. 
DocToR oF LAws 




______ Akron, Ohio 
"No man has come to true greatness," says Phillips Brooks, 
"who has not felt in some degree that his life belongs to his 
race, and that what God gives him He gives him for mankind." 
In contemporary American society the basic truth of this dictum 
could not be more impres ively or richly exemplified than in 
the per on of Charles E. McDermott. 
After a period of distinguished service with the Firestone 
Tire and Rubber Company, in 1946 Mr. McDermott established 
Blazon, Inc. Under the able guidance of its founder and cunent 
president, this corporation during its yet brief history has become 
the world's largest manufacturer of outdoor play equipment. 
The complex of Mr. McDermott's associated business relationships 
also gives him prominence in finance, marketing, manufacturing, 
and collateral commercial enterprises in most of the major coun· 
tries of the world. Yet no monetary or other materialistic meas· 
ure could gauge the qualities of character or the devotion to 
humanity that have made his career a living proof that true 
greatness is possible only for the man who accepts and executes 
the divine injunction to cultivate charity in all undertakings. 
Often limited during his childhood in Ashtabula to the 
bare necessities of existence, Mr. McDermott gained a high school 
and college education only through the help of a scholarship 
and with money earned by doing menial work. When his abili-
ties eventually brought him success in business, he made of it 
an opportunity for much more than personal security and cul-
ture; he steadily, with broadening horizon and unselfish devotion, 
sought to extend the same advantages to others. 
With self-effacing humility Mr. McDermott regularly has en· 
gaged himself in benefits that escape the range of public notice, 
such as financing dozens of meritorious young people through 
college, helping disabled and medically needful persons, aiding 
unen1ployed worker , and extending private kindnesse to innu-
merable individual ' ith a wide variety of needs. All such acts, 
moreover, have admirably transcended religious, racial, and na-
tional considerations. He iE, for example, the leading benefactor 
to a Presbyterian college, a Catholic monastery, and a home for 
Jewish children. 
Among l\1r. IcDermott' known benefactions are an effective 
scholar hip program at hi alma mater, Woo ter College; extensive 
support for Blue Cloud Abbey, a project of the Benedictines in 
South Dakota for teaching underprivileged Sioux Indian children; 
and major backing for Howard Citrin Village in Israel, a home 
and trade school for de titute children that he helped found and 
continues to help maintain in memory of a on killed in World 
War II. 
Whatever Mr. :McDermott has done in the sustained devotion 
of hi re ource to the improvement of others has arisen pri-
marily from the fact that his Leneficiaries are members of the 
human race. Such consciou ne s of the dignity and brotherhood 
of men is in itself estimable over and above the material accom-
plishments of liis generous philanthropy. His combination of 
personal kindliness, managerial talent, business ability, and so-
licitude for the welfare of his fellows, therefore, makes Mr. Mc-
Dermott a model deserving the emulation of others. 
Therefore, Reverend President, in recognition of his qualities 
of character, achievement in the world of business, and wide-
spread acts of significant philanthropy, on behalf of the faculties 
of John Carroll University I recommend that the degree of 
Doctor of Laws he conferred honoris causa on Charles E. 
McDermott. 
DocToR OF LAws 
RT. REv. M GR. RoBERT BERNARD NAVJN _____________ Cleveland, Ohio 
President 
Saint 1 ohn College 
CITATION 
Writing to the famous author and lexicographer Dr. Samuel 
Johnson in 1750, Ben jam in Franklin said: 
I think with you, that nothing is of more 
importance for the public weal, than to fonn 
and train up youth in wisdom and virtue. Wise 
and good men are, in my opinion, the strength 
of a state; much more so than riches or arms .... 
I thinh, moreover, that talents for the education 
of youth are the gift of God; and that he on 
whom they are bestowed, whenever a way is 
opened for the use of them, is as strongly called 
as if he heard a voice from heaven; nothing more 
surely pointing out duty in a public service, than 
ability and opportunity of performing it. 
If the person providentially endowed with educational ability 
has such a duty to e.·ercise it for the public good, then urely the 
people on whose behalf it is exercised have a reciprocal obligation 
to cooperate with it willingly and to recognize its achievements 
gratefully. In thj high sense the role that Monsignor Robert B. 
Navin has played in American education deserves enduring and 
widespread regard. 
Following preparatory study at St. Charles College in Mary-
land, Monsignor Navin received his theological training at St. 
Bernard's Seminary in Rochester and the American College in 
Rome. He then pur ned professional graduate studies at the 
Catholic University of America, culminating in a doctoral degree, 
that equipped him to fill the position of dean at Saint John College 
in 1929. Seventeen years in this capacity during a demanding, 
formative period of the institution's history led to his appoint-
ment as president in 1946. He has continued with distinction in 
this office since then, and to his local responsibilities he has added 
important contrihutiona to state and national education through 
activity in such organizations as the Ohio Education Aasociation; 
the National Catholic Education Association; the American So-
ciological Society; the American Catholic Sociological Society, 
of which he is a former president; and the Council for Coopera· 
tion in Teacher Education. 
Throughout the course of his educational work, Monsignor 
Navin also has been a prominent community leader and servant 
in various social and civic enterprises. For the whole duration 
of the last war he served as chairman of the Cleveland Area 
Rent Board; subsequently he became chairman of its successor, 
the Cleveland Fair Rent Committee. He holds board member· 
ships with the Cleveland Welfare Federation, the Cleveland Coun· 
cil on World Affairs, the Rosemary Home for Crippled Children, 
the Community Relations Board, the Urban League, the Advisory 
Board of Housing, the Advisory Board of Urban Renewal, and 
ACTION. He is the president of Better Homes and Neighbor· 
hoods, a Cleveland area housing organization. 
Many other activities similarly testify to the diversified and 
effective way in which 1onsignor Navin consistently has devoted 
hi time, his training, and his talent to the causes of equity, 
charity, education, community planning, and understanding among 
people. These have justly earned him the respect of his associates 
and a memorable place in the history of Cleveland. 
Therefore, Reverend President, in recognition of his notable 
career as an educator and of his exemplary advancement of com· 
munity welfare, on behalf of the faculties of John Carroll Uni-
ver ity I recommend that the degree of Doctor of Laws be con-
fened honoris causa upon the Right Reverend Monsignor Robert 
B . avin. 
THE GRADUATES' PLEDGE OF LOYALTY 
AND SERVICE 
Administered by 
THE VERY REVEREND HucH E. DuN , S.J. 
President of the University 
During your years of study, this University has endeavored to 
~nspi~e you with a love of truth in religion, in morality, and 
m science. 
The degrees that you have received today admit you into that 
select company of men and women of all centuries and of all 
countries who have enjoyed the privilege of academic training, 
and who bear before the world the duties and responsibilities 
which scholarship and culture entail. 
From the groves of Athens, from the medieval universities 
of Bologna, Paris, Salamanca, and Oxford, from our modern 
institutions of learning, your predecessors have gone forth, marked 
by culture, zealous for the spread of truth, trained for leadership. 
The faculty of John Carroll University are met here to wei· 
come you to the companionship of learned men and women. 
Moreover, the John Carroll Alumni Association extends to 
you today a warm and friendly welcome to its ranks. It is to be 
hoped that your active membership in that organization will keep 
you closely associated with the University in the years that lie 
ahead. 
In the name of the University I charge you to be true to the 
principles you have learned, and in particular to that supreme 
principle under which you have been trained: 
ALL TO THE GREATER GLORY OF GOD 
In this hour it is right that you should declare your purpose 
in life and repeat after me this solemn pledge: 
l solemnly pledge myself: 
TO BE FAITHFUL TO MY ALMA MATER UNTIL DEATH 
TO SERVE GOD AND MY FELLOW MAN 
TO KEEP MY HONOR UNTARNISHED 
TO BE LOYAL TO MY COUNTRY AND TO MY FLAG 
TO HOLD THIS DEGREE AS A SACRED TRUST 
May the Lord direct you in all your works, further you by 
Hie help and grace; that all your actions may begin, continue, 
and end in Him to the greater glory of His Holy Name. 
TEACHING CERTIFICATES 
Omo STATE FouR-YEAR PROVISIONAL CERTIFICATE 
Rose Mary Beck 
David A. Bickimer 





John P. Cregan 
C. Thomas Cummins 
J erome Duhigg 
Anthony Federico 
David J. Filimon 
Andrew K . Fink 
iichael F. Griffin 
George Gulis 
F. William Gura, Jr. 
Thomas Hoffart 
David M. Karnak 
Thomas S. Kiec 
Richard Kobak 
Tionald J. Kolodziej 
William McCarter 
Francis Martines 
Rev. J olm Murphy 
Vincent J. O'Donnell 
Paul Oswald 
Charles W. Otto 
Donald A. Santos 
Milton Schwartz 
Emil W. Sors 
Gladys A. Stahl 
1ark L. Stewart 
Richard J. Turk 
Keith V. Webster 
Gene Zuckerman 
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Charles J . Acker 
Warren A. Arthur 
Lawrence A. Beaudin, Jr. 
Frederick E. Beegle 
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John P. Cregan 
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Donald C. Dawson 
Francis W. Dempsey 
William J. Doucette 
John E. Duffy 
William C. Erickson 
David J. Filimon 
Robert M. Fitzharris 
Anthony P. Flask 
Franz J. Forster 
Edward Gaydosh 
Martin J. Haitz 
Richard W. Hanusz 
William R. Harmon 
John E. Kimler 
John R. Klein 
Joseph F. Klemencic 
Anthony Klemer, Jr. 
Donald J. Kucera 
Thomas J. Kusnirek 
Anthony F. Lang 
Richard A. Lol1r 
John C. Lovas 
John H. Lyons 
James L. Mason 
Patrick McHugh, Jr. 
Edorado Melotti 
Patrick A. Metress 
John F. Murray 
Ronald N. Nauman 
James K. O'Malley 
Charles Otto 
Daniel J . Pallat 
Leonard R. Piotrowski 
Jolm Poplar 
Jerald J. Rachfal 
Martin P. Regan 
James Reilly 
William F. Retterer 
Joseph Rini 
Timothy D. Sammon 
Charles E . Schilling 
William J . Scholl 
Brian Sexton 
James W. Shannon 
Timothy L. Strader 
James Thailing 
Richard J. Turk 
Clarence P. Wagner 
Robert F . Walter 
Francis X. Walton 
David G. W ashtock 
Otto F. Wenzler 
Stephen R. Zenk 
ACADEMIC REGALIA 
The custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates 
back to about the twelfth century and probably had its inception 
in France where the wearing of the cap and gown marked the 
formal admission of the licentiate to the body of masters. The 
cold buildings of medieval times in which the masters were obliged 
to teach required capes and hoods which naturally were patterned 
after the prevailing dre s of the times. Since a large number of 
the cholars were clerics the robes resembled more the appearance 
of the monk's dress. The hoods were fashioned after the monk's 
cowl and were attached to the gown o that they might be drawn 
over the head. Later when the hood was displaced by the skull 
cap as a head covering, it was made separately from the gown . 
The skull cap evolved into a pointed cap which is evidenced 
today in the mortar hoard with its tassel. 
With such a development it is natural that there would he a 
great variety of styles and usages. In order to have uniformity, an 
Intercollegiate Code of Academic Costumes has been adopted hy 
practically all the leading in titutions of learning, with the result 
that today the gown and hoods of thi country are a badge of 
learning symbolic of the degree attained. 
This code calls for three types of gowns, viz., the bachelor's, 
master's, and doctor's. The bachelor's gown is made ·with an open 
or closed front and has long pointed sleeves. The master's gown is 
an open front garment with extremely long closed sleeves, the arms 
protruding through a sli t at the elbow. The ends of the sleeves are 
square and are further characterized by an arc of a circle appearing 
near the bottom. The doctor's gown is also an open-front garment 
but the sleeves are round h ell-shaped, the length of the arm. 
There are wide, black velvet panels or facings down the front with 
three velvet bars upon each sleeve. The velvet may be the color 
of the degree instead of black. 
While the types of gowns evolved are considered to be an 
improvement on other styles, it is in the hood that the American 
genius is personified. Simple, yet beautiful, each degree, bachelor's, 
master's, doctor's, is represented by a distinct shape or form. The 
bachelor's hood is the smallest of the three, the velvet edging is 
narrower, and less of the lining is exposed. The master's hood is 
the same length as the doctor's, the velvet edging somewhat wider 
than that of the bachelor's, and more of the lining can be seen. 
The doctor's hood is easily recognizable by the width of the velvet 
edging, the wide panels at either side and the full exposure of 
the lining. 
The lining of the hood indicates the colors of the institution 
conferring the degree, and the color of the velvet trimmings the 
degree. 
SIG ITFICANCE OF INSIGNIA 
Arts- White 
Commerce - Drab 
Dentistry - Lilac 
Education - Light Blue 
Laws - Purple 
Medicine - Green 
ursing - Green-White 
Philosophy- Blue 
cicnce - Gold-Yellow 
Social Work - Pink 
Theology- Scarlet 
• 
ABBREVI TIO rs FOR DEGREES 
A.B. - Bachelor of Arts 
A.M. - Master of Arts 
B.Litt. -Bachelor of Letters 
B.S. - Bachelor of Science 
B.S.Ed. - Bachelor of Science in 
Education 
B.S. in B.A. - Bachelor of Science in 
Business Administration 
B.S. in S.S. - Bachelor of Science in 
Social Science 
D.D.S. - Doctor of Dental Surgery 
D.Phil.- Doctor of Philosophy 
D.Sc. - Doctor of Science 
Ed.D. - Doctor of Education 
Litt.D.- Doctor of Letters 
(Honorary) 
LL.B. - Bachelor of Laws 
LL.D.- Doctor of Laws (Honorary) 
M.B.A. -Master of Business 
Administration 
M.D. - Doctor of Medicine 
M.Ed. - Master of Educatron 
M.S. - Master of Science 
M.S.I.R. - Master of Social and 
J nJustrial Relations 
Ph.B.- Bachelor of Philosophy 
Ph.D.- Doctor of Philosophy 
Ph.L.- Licentiate in Philosophy 
S.T.B. - Bachelor of Sacred 
Theology 
S.T.L. - Licentiate in Sacred 
Theology 
COMMENCEMEXT COMMITTEE 
Raymond E. Cawthorne, A.l\1., Chairman 
Frank J . Devlin, M.B.A. 
John W. Macurak, S.J., Litt.B., Ph.L., S.T.L. 
Richard W. Prodoehl 
Richard J. Spath, Ph.D . 
• 
l\-IARSHALS 
Raymond E. Cawthorne, A.M. 
George E. Grauel, A.M., Ph.D. Donald P . Gavin, A.M. 
SONS OF CARROLL 
l Sons of Carroll, gather near her, 
Let your joyful anthem ring; 
Sound your Mother's praise, revere her, 
Her fair name full proudly sing. 
2 Loyal ever, brave and true, 
We, the sons of Carroll U., 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
3 Unto noble conquests guiding, 
Kindled she our hearts to strife; 
Wisdom taught us, faith-abiding, 
Showed us manhood-worth of life. 
4 Grateful hearts we bring to you; 
Hail with song our Carroll U. 
Long may live our Alma Mater, 
Long- the Gold and Blue. 
